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Сучасні стан агропромислового комплексу України потребує програм 
наукових досліджень, які сприяють ефективному розвитку аграрної сфери, у 
тому числі і виноградарсько-виноробного виробництва. Перехід до ринкових 
стосунків вплинув значним спадом на виробництва агропромислового 
комплексу. 
Стабілізація формується у ефективних економічних механізмах 
управління господарських формуваннях, а також при правильному 
використанні природних, технологічних і організаційних чинників, вона 
сприяє підвищенню ефективності виноградарсько-виноробних виробництв. 
Розвиток виноградарсько-виноробного підкомплексу досліджували у своїх 
роботах ряд учених, серед яких таки як А. М. Авидзба, А. М. Бузни,                     
В. І. Іванченко, І. Г. Матчина, Ю. М. Новиков, М. С. Сачаво, В. Є. Таїрова,          
І. І. Червен, та інші. 
Виноградарсько-виноробне виробництво складається з виробничо-
технологічних циклів, сільськогосподарського і промислового в основі якого 
лежить вирощування і переробка винограду. Ці підприємства формують і 
сприяють ефективному функціонуванню галузі, представляють між собою 
опосередковані економічні зв'язки.  
Виноград у порівнянні з іншими сільськогосподарськими 
товаровиробниками, вважається виглядом сировини, що швидко псується, 
схильний до найбільшого ризику і вимагає негайній переробці. Тому заводи 
по переробці первинного виноробства знаходяться у межах тих угідь, де 
вирощується виробництво цієї сировини.  
Переробки об'єму винограду на виноматеріали підприємствами  
України у 2010 році склали 417,7 тис. тонн, що на 3,5 тис. тонн, або на 0,8% 
менше, ніж у 2009 році. Також слід зазначити, що у 2011 році об'єм 
врожайності винограду скоротився на 15,3% або 63,8 тис. тонн нижче, ніж у 
2010 році, унаслідок чого виноматеріалів було вироблено 25,1 млн. дал, що 
на 5,6 млн. дал., або на 18,3% менше, ніж у 2010 році. Лише якість урожаю 
2011 року винарі оцінюють набагато вище, ніж урожай у 2010 році. 
Для збалансованого розвитку галузі обов'язковою умовою є 
розширення площі виноградників, переважно за рахунок зон із сприятливими 
ґрунтово-кліматичними умовами, переоснащення матеріально-технічної бази 
та залучення кваліфікованих фахівців.   
 
